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Beitrlige zur Ornis des Grossherzogtums Hessen und 
der Provinz Hessen-Nassau. 
YI. Zur Ornis der Umgebung yon Darmstadt. 
Beobachtungen yon Kar l  Mioha~lis, 
Mitgeteilt yon O. Kleinschmidt.  
Herr Karl Micha~lis in Darmstadt hatte die Freundlichkeit, 
mir auf meine Bitte ein Verzeichnis der von ihm in der Ntthe seines 
frfiheren Wohnortes bemerkten Brut- und DurchzugsvBgel sowie 
wertvolle Auszfige aus seinem ornithologischen Tagebuche zu 
senden. Er fiigte ausserdem einige Mitteihngen des Herrn Hof- 
konservator Schmidt in Darmstadt fiber seltenere V6gel, welche 
demselben aus der Umgegend eingeliefert wurden, hinzu. 
Sein Beobachtungsgebiet erstreckt sich nBrdlich nahezu bis 
zum Main, 5stlich und sfidlich bis in den Odenwald; westlich 
nach dem Rhein hin grenzt es an mein engeres Beobachtungs- 
gebiet. (Vergl. J. f. O. Aprilheft 1892 und 1894.) 
A. B rutvSgel  (soweit bisher festgestellt): 
Turmfalk, Bussard, Sperber (gemein); Lerchenfalk (nicht 
hRufig); Habicht (neuerdings selten); Wespenbussard (selten); Roter 
Milan (selten). 
(Der schwarze Milan scheint also nut unmittelbar am Rhein- 
ufer zu brfiten, vergl. ,,DurchzugsvBgel" K.) 
Steinkauz, Waldkauz, Schleiereule, Waldohreule. 
Sumpfohreule vereinzelt im Ried ? 
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Eisvogel in neuerer Zeit recht selten. (Scheint auch am 
Rhei~n der Fall zu sein. K.) 
Wiedehopf selten. Wendehals. 
Schwarzspeeht jetzt wieder hRufiger, auch in unmittel- 
barer NRhe der Stadt (vergl. Orn. Mon. Schr. 1894 p. 36), KIein- 
specht nieht h~iufig, Mittelspecht, Grosser Buntspecht, Orauspecht, 
Grtlnspecht. 
Mauersegler.h~iufig. Nachtschwalbe: ein junger Vogel Herrn 
M. tlberbracht. 
Uferschwalbe: eine grosse Kolonie im Miihlthal, auch mehrere 
im Odenwald und eine geringe in der N~ihe yon Darmstadt an 
den Ziegelh~ittenteichen. 
Hausschwalbe in Darmstadt selten geworden wegen Bau- 
stoffmangels. Rauchsehwalbe. 
Bauml~iufer. 
B eid e GoldhRhnchen fast im ganzen Odenwald nicht selten. 
Rostbauch-Kleiber, Kohl-, Tannen-, Nonnen- BIau- ~nd 
Haubenmeise (letztere nicht h~iufig). Schwanzmeise seltener. 
Grauer FliegenschnRpper, Trauer- und H alsban dfliegen- 
schnRpper. Letzterer im Odenwald und in der Ebene unweit 
Darmstadt beobachtet und ausserdem zum Ausstopfen eingeliefert. 
Rotriickiger Wiirger, Raubwiirger ~ Grau wilrg er La•ius 
minor Gin. Letztere Art nicht hRufig. Im Sommer 1894 wurde 
Herrn Schmidt ein g mit einern Nest roll junger VSgel aus dem 
vorderen Odenwalde eingeliefert. 
Elster, im ganzen Beobachtungsgebiet in neuerer Zeit sehr 
vei~mindert, EichelhRher und Dohle gemein, SaatkrRhe und 
RabenkrRhe. 
8taar sehr gemein. -- Pirol. 
B laurake,  frtther im siidwestlichen Odenwald an der 
Bergstrasse, jetzt nicht mehr vorhanden. 
Misteldrossel nicht hiiufig, Singdrossel, Schwarzamsel, gemein. 
Wasseramsel ,  im mittleren und besonders im ~stlichen 
Odenwald You Herrn Micha~lis brfitend gefunden. Im 8ommer 
189l wurden ihm yon einem Miihlenbesitzer des sog. Wiesen- 
thals Unfern Erbach zwei Nester fiberbracht. Das eine stammte 
aus der Mfihlradkammer und enthielt drei Eier, das zweite war 
der Wasserseite in~r Knfippelbriicke ntnommen; es lagen vier 
nackte Junge darin. Beide Nester wurden an ihren Oft zurfick- 
gebracht, ob mit Erfolg, konnte er nicht feststelIen. Es wurden 
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damals 20 Pfennige Schussgebiihr yon Privat-Jagdp~chtern tilt
den Vogel gezahlt. 
Steinschm~tzer und braunkeh l iger  Wiesensehm~tzer:  
P. rubetra L. Gartenrotschwanz ziemlich, Hausrotsehwanz sehr 
hiiufig. Rotkehlchen icht h~ufig, - -  Nachtigail in der Gegend 
yon Darmstadt hbnahme bemerkbar, l~ii~nch-, Garten-, Dorn- 
and Zaungrasmiicke. 
Weiden-, Fitis-, Wald- und Gartenlaubvogel. 
S e h vcir 1: Locustella raeria (Bodd.), an einzelnen Stellen 
des Odenwaldes und im Siiden und Siidwesten yon Darmstadt. 
Sehilfrohrs~nger: Acroeephalus choe, oba~us (L.), Teich- 
rohrs~nger: A. streperus (Vieill.), Rohrdrossel, Sumpfrohr-  
s~nger  A. paZustris (Bchst.), letzterer in der Niihe yon Darm- 
stadt an den sog. Ziegelhiitten, woselbst sumpfige mit Sehilf und 
Gestriipp bestandene Stellen mit Wiesen und Feldern abwechseln. 
ZaunkSnig, weisse Bachstelze, Gebirgsstelze (Odenwald), 
Schafstelze. 
Baumpieper, Braehpieper. (Naeh Mitteilung von. Mr. Ewen, 
Darmstadt, nicht selten. Wenn ich reich recht erinnere, sah ich 
in seiner Sammlung Eier. K.) 
Feldlerche, Haubenlerche~ gemein; Baumlerche selten, 
briitend besonders im Siidwesten yon Darmstadt gefunden, wo 
WaldblSssen mit frisehen Schl~tgen abwechseln. 
Grauammer, nicht hiiufig, Goldammer, gemein, Gar ten-  
ammer,  sehr selten, Rohrammer. 
Buehfink, Griinling, $tieglitz, Zeisig. 
Girlitz nicht seltea. 
Kleiner Dompfaff, Kernbeisser, selten. 
Haus- und Feldsperling. 
Kreuzschniibel briitend im Odenwald. 
Ringel-, Hohl- und Turteltaube; die Hohltaube verschwindet 
mit den ,,alten" Biiumen. 
Rebhuhn, Wachtel, Fasan. 
Auerhuhn,  in einzelnen Gegenden des 5stlichen Oden- 
waldes erst in der Neuzeit wieder eingewandert und an solchen 
SteUen jetzt verhMtnismKssig recht heimisch. Beim Heidelbeer- 
suchen wurden 8fters Gelege gefunden. 
B i rkhuhn,  ist in ihm zusagenden Landschaften keineswegs 
eine Selteaheit m Odenwalde; scheint sich auch in der Ebene 
am Fusse desselben, so z.B. bei Babenhausen, woes friiher sehr 
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selten oder gar nicht vorkam, auszubreiten. Es erf~hrt tberall 
dieselbe sorgf~ltige Schonung wie 2'. urogallus. 
Kiebitz, Flussregenpfeifer, selten. 
Rohrdommel, friiher nicht allzu seltener Brutvogel im Ried. 
Zwergreiher, vereinzelt. 
Storch und schwarzer Storch, letzterer nach Angabe des 
Herrn Schmidt friiher im Rodgau, jetzt nur selten auf dem Durchzug. 
Teichhuhn, Bl~sshuhn, WachtelkSnig. 
Stockente, KnKckente. 
B. DurchzugsvSgel und WintergKste. 
Seeadler, wiederholt im Rodgau, Fischadler, Rauhfuss- 
bussard, Wanderfalk, schwarzer Milan (selten), Rohr-, Korn- und 
Wiesenweihe. 
Seidenschwanz, wei Stiick vor einigen Jahren aus dem 
mittleren Odenwald zum Ausstopfen ach Darmstadt gesandto 
RotkSpfiger Wiirger. 
NebelkrKhe. 
TannenhKher (s. Orn. Mon. Schr. 1894, p. 271.) 
Krammetsvogel, Weindrossel. 
Schwarzkehlchen: ~ratinco~ rubico~a (L.), ,,sehr selten '~. 
(Diirfte stellenweise auch Brutvogel sein, jedenfalls ist es abet 
fiir das Vorkommen der beiden WiesenschmRtzer in 
Hessen sehr bezeichnend, ass Herr M. rubetrs als Brutvogel 
und rubicola als seltenen,  yon ibm noch nicht als brQtend kon- 
statierten Durchzugsvogel angiebt. K.) 
Wiesenpieper. 
Heckenbraunelle. 
Blaukehlchen (in der Mainebene, in der Gegend yon Hanau 
jedoch Brutvogel.) 
Bergfink, Bergh~nfl i  ng (selten), Birkenzeisig (s. Orn. Mon. 
Schr. 1894). 
Trappe (selten), Zwergtrappe,  letztere vereinzelt zum 
Ausstopfen nach Darmstadt aus der Umgebung eschickt, in 
Privatbesitz. Triel ,  desgl. 
Kranich, Sumpfhuhn, Wasserralle. Fischreiher. 
Grosser Brachvogel, Waldschnepfe, gemeine Bekassine, kleine 
Bekassine: Ga~linago galZinula (L.). 
Alpenstrandl~ufer~ aus der Mainebene nach Darmstadt ein- 
gesandt. 
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Kampfl~ufer, Waldwasserl~ufer, Grosser  Rotschenkeh 
Totanusfus~s (L.), Grfinschenkel: Totanus glottis p. u., Fluss- 
uferl~iufer: Actitis h~po~eucos (L.), Rotschenkel, Tolanus ca~idris 
(L.), Goldregenpfeifer, Halsbandregenpfeifer. 
Graugans, Saatgans. 
HSckerschwan, Singschwan. 
Krickente, LSffelente, Spiessente, Pfeifente, Schellente. 
Ko lbenente :  ~'uliguZa rufina (Pall.), Moorente:  F. ny- 
roca (Giild.), B randente :  2'ador~a tador~a (L.) und Fuchs- 
ente :  Tadorna casarca (L.) befanden sich in der Sammlung des 
leider zu friih verstorbenen Herrn W. Schweissgut und stammten 
aus dem ~bersehweraraungsgebiet des Rheins vora Jahr 82 auf 
83. (Gegend yon Leeheim). 
Haubensteissfuss, Rothalsiger Steissfuss (P. griseigena (Bodd.)), 
Ohrensteissfuss, Zwergsteissfuss, die drei S~gerarten, Silberm0ve 
und Lachm0ve sind bei Hochwasser des Rheins vorgekommen, 
C. I r r  g~ste. 
Schre iad le r :  Ein Exemplar ist vor einigen Jahren im 
Ried geschossen und an Herrn Hofkonservator Schraidt gesandt 
worden. 
RStel fa lk :  Falco naumanni Fleisch. vor einiger Zeit ein 
M~nnchen aus dera Ried zum husstopfen nach Darmstadt geschickt. 
Rotfussfa lk:  _Falco vespertinus L. Ira Okt. 95 sah Herr 
Micha~lis einen ausgef~rbten Vogel (M~nnchen) dieser Art, der in 
der Darrast~dter Gegend auf dera Herbstzuge rlegt wurde und 
sich in Privatbesitz befindet. 
U h u: ~ubo bubo (L.) soil ira ~stlichen Odenwald - -  aus 
dem Spessart verflogen ? ~ aUerdings ehr selten Yorkommen. 
? Schneeeule: i~yctea scandiaca (L.) will man ira Winter 
91 oder 92 auf einer Wiese bei Babenhausen beobachtet haben. 
Sperbereu le :  ~yctea ulu~a (L.) Ende 0kt. 87 schoss 
Herr Micha~lis ein Exemplar siidlich yon Darmstadt; (urn 
dieselbe Zeit Wurde ihm ein anderes 8tiick aus der Wetterau 
yon der Gegend yon Reichelsheira gesandt). 
Bar tmeise :  Panurus biarmicus (L.), ein Miinnchen und 
ein Weibchen vor einigen Jahren in der Mainebene geschossen 
und an Herrn Hofkonservator Schmidt eingeschickt. Totanus 
stagnatilis Bchst. und Ardea gar~etta L. sollen sogar wiederholt 
ira Ried erlegt sein. 
6 H.v.  Jhefing: 
Eider  ente; ~qomateria mol issima (L.), ein ganz abgemagertes 
Exemplar, vor mehreren Jahren aus dem mittleren Odenwald an 
Herrn Schmidt ,gesandt, befindet sich in Privatbesitz in der 
Gegend yon Michelstadt. 
Nachtrag zu No. V. p. 140. Im Darmst~dter Museum 
fand Herr Micha~lis ein ~ iuv. yon Ardea ~urpurea L. August 
1888, ,Kiih k o p f". I)er Kiihkopf ist ein Teil yon Giintershausen, 
und vielfach wird die ganze Insel Kill&opt genannt, (nicht 
,,Knoblochsau" wie irrtiimlich Homeyer J. f. 0. 1859, p. 57 
angiebt). 
Uber die geographische Y rbreitung der SingT~gel 
yon S. Paulo.  
Von Dr. ~L yon J~ering. 
Vor kurzem verSffentliehte diese Zeitschrift einen Artikel 
yon G. Koenigswald ,,Ornithologia Paulista", zu dem ich 
einige Bemerkungen zu machen gezwungen bin. Der Verfasser 
erw~hnt in der Einleitung, dass er den Staat S. Paulo seit 8 
Jahren nach allen Richtungen hin durchkreuzt habe undes fill" 
niitzlich halte, eine Liste der VSgel des Staates zu verSffentlichen. 
Hiernach muss der unbefangene L ser glauben, der Verfasser 
sei in Ornithologie competent, besitze eine eigene Sammlung 
und beziehe sich auf eigene Erfahrungen. Die Sache liegt aber 
anders. Der Verfasser besitzt keinerlei eigene Sammlung, sondern 
die materielle Vorlage des Katal0ges bilden die Sammlungen des 
yon mir geleiteten hiesigen Staatsmuseums. Der Verfasser ver- 
schweigt, dass el" wfihrend etwa zweier Jahre als Prfiparator und 
reisender Sammler am hiesigen Museum angestellt war und dass 
er in jener Zeit von mir in die Elemente der Ornithologie und 
der wissenschaftlichen Systematik eingefiihrt wurde. 
Ich habe ihm viele Fehler der Bestimmung berichtigt, und 
die diirftige Litteratur, die er fiir ,,seine Arbeit" benutzt hat, 
entstammt meiner Privatbibliothek. Schwerlich durfte er der 
vom Museum aus geplanten Publikation des Kataloges durch 
eigene VerBffentlichung vorgreifen, da er doch fiir seine dabei 
geleistete Hiilfe gut bezahlt wurde, sicher abet durfte er nicht 
den Schein zu erwecken suchen, als handele es sich um eine 
